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ABSTRAK 
 
MARISA BERLIANA. 8125083554. Hubungan Antara Kecerdasan Emosional 
Dengan Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X SMA Budhi Warman I di Jakarta 
Timur. Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan berdasarkan data 
dan fakta yang fasih, benar dan dapat dipercaya mengenai adanya hubungan 
antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar ekonomi siswa kelas X SMA 
Budhi Warman I di Jakarta Timur. 
Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung sejak bulan April 2012 
sampai dengan bulan Juni 2012.Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
survey dengan pendekatan regresi sederhana. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa/siswi kelas X di SMA Budhi Warman I di Jakarta Timu. Sampel 
yang digunakan sebanyak 34 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah adalah teknik sampling berimbang. 
Persamaan regresi linear sederhana yang diperoleh adalah  Ŷ = 43,42 + 
0,25X. Uji persyaratan analisis untuk menguji normalitas galat taksiran regresi Y 
atas X menunjukkan bahwa galat taksiran regresi Y atas X berdistribusi normal. 
Dalam uji hipotesis, uji keberartian dan kelinearan menyatakan regresi berarti dan 
linear. Koefisisen korelasi yang dihitung dengan menggunakan rumus Product 
Moment dari Pearson menghasilkan rxy sebesar 0,605 sedangkan hasil dari uji 
signifikansi diperoleh thitung sebesar 4,30 dan ttabel sebesar 1,70. Dikarenakan thitung 
> ttabel, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 
kecerdasan emosional dengan hasil belajar ekonomi siswa kelas X SMA Budhi 
Warman I di Jakarta Timur. Perhitungan koefisien menunjukkan  36,65% variasi 
variabel Y ditentukan oleh variabel X. 
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif antara 
kecerdasan emosional dengan hasil belajar ekonomi siswa kelas X SMA Budhi 
Warman I di Jakarta Timur.  
 
 
Kata kunci: Hasil Belajar Ekonomi, Kecerdasan Emosional. 
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ABSTRACT 
 
MARISA BERLIANA. 8125083554. The Correlation Between Emotion Quotient 
With Outcomes Learning of Economic on Students of The Tenth Class in  Budhi 
Warman I Senior High School at Jakarta Timur. Script. Jakarta: Study Program 
of Economic of Education, Departement of Economic And Administration, 
Faculty of Economic, State University of Jakarta, 2012. 
The purpose of this study was to gain the proper knowledge (valid, 
approval, and right), and trustworthy (reliable) regarding hhe corellation 
between emotion quotient with outcomes learning of economic on students of the 
tenth class in  Budhi Warman I Senior High School at East Timur. 
The study was conducted over three months from the April 2012 until June 
2012. The method used is survey method with simple regression 
approach.Population in the study were all students/class X student of Budhi 
Warman I Senior High School in East Jakarta. Samples are used as much as 34 
students. The sampling technique in this study is the proportional sampling. 
Simple linear regression equation obtained was Ŷ = 43,42 + 0,25X. Test 
requirements analysis to test the normality of the error estimates of regression Y 
on X shows that the error estimates of regression Y on X is normally distributed. 
In hypothesis testing, test and linearity expressed means and linear regression. 
The correlation coefficients are calculated using the formula of Pearson Product 
Moment generating rxy of 0,605 while the results obtained from test of significance 
of 4,30 and a tcount of 1,70. Due thitung > tcount,it can be concluded that there was a 
significant corellation on emotion quotient with outcomes learning of economic 
on students of the tenth class in  Budhi Warman I Senior High School at East 
Jakarta. The calculation of the coefficient of determination showed 36,65% 
variation in Y variables are determinated by the variable X. 
The conclution of this study is that there is positive correlation on emotion 
quotient with outcomes learning of economic on students of the tenth class in  
Budhi Warman I Senior High School at East Jakarta. 
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